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国立女性教育会館女性教育情報センターから借り受けた図書100冊の展示・貸出、第6回
目のテーマは 「キャリア」「政治」「メディア」です。2月21日までおこなっています。ぜひご利用
ください。
「世紀のヒロインだって悩んでる」
「ワークライフバランス社会へ」
「医療を支える女たちの力」
「日本人ナースはなぜアメリカで評価されるのか」
「働く女の胸のウチ」
「ヒラリー vs. ライス」
「男よりテレビ、女よりテレビ」
「女子アナ失格」 といった本があります。
そして、「感動した！」 「面白い」 「つまらない」 「読む価値がない」・・・などなど、感じたこ
とがあれば、ブックレビューを書いてみませんか？
ブックレビューの書き方は簡単です。「マイライブラリ」にログインして、画面左側に表示され
るメニューの中から「レビューを書く」を選んでください。その後、画面の表示に従って書いて
いけばいいだけです。短くてもかまいません。あなたの感想をお待ちしています。
【男女共同参画推進（第６回）展示・貸出】
【Procedures Consult に新コンテンツ】
動画つきの臨床手技データベース Procedures Consult に新しいコンテンツが追加
されました。「医学生向け講義」 21件です。 内訳は、
「発熱の鑑別診断」が5件、
「アドバンスド臨床推論」が6件、
「見落としやすい疾患の鑑別ワークショップ」が10件
です。トップページの左側に表示されたメニューの中から
「医学生・研修医コンサルト」 → 「医学生向け講義」
の順にリンクをたどってください。
【オビ-1 グランプリを開催しました】
本についてくる ”オビ”。図書館に本を並べる時に
は、はずしてしまうオビですが、そこには思わずそ
の本を手に取り、読んでみたくなるようなキャッチコ
ピーや著名人のコメントなどが書かれています。今
回はそんなオビに注目して本を展示しました。どの
オビがどの本を紹介しているのでしょうか？
（開催期間： 12月18日～1月17日）
例えば、こんな ”オビ” があります。
「俺たちは勝つ」
「脳が神を生むのか、神が脳を動かすのか」
「あなたにとって、いちばん未来の話じゃないか」
「To be, or not to be : that is the question.」
「奇人まみれの英国でも群を抜いた奇人！」
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２１ ■ e-Stat 政府統計の総合窓口
e-Stat （政府統計の総合窓口）は、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトです。
総務省統計局で整備され、平成20年度から独立行政法人統計センターで運用されています。
「統計データを探す」 「地図や図表で見る」 「調査項目を調べる」 といったページがあり、政
府の各府省で作成・管理している統計データを探したり、地図や図表を用いて表示させたり、統
計調査に使われている用語やコードの解説を調べることができます。また、新しく公表された統
計情報などを知ることができます。
次のURLからご利用ください。 http://www.e-stat.go.jp/
